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PENANGANAN ANAK AUTIS DENGAN METODE  LOVAAS 
(TERAPI PERILAKU) PADA ANAK KELOMPOK A 
DI TK AISYIYAH X TEGALOMBO SRAGEN 
 
Dewi Eni Fitriastuty (A520080090) penanganan anak Autis dengan 
metode lovaas (Terapi Perilaku) pada anak usia kelompok A di Tk Aisyiyah X 
Tegalombo Sragen. Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2012. 
Penelitan ini bertujuan untuk menangani autis dengan metode lovaas 
(Terapi perilaku) pada anak kelompok A di Tk Aisyiyah X Tegalombo Sragen 
Tahun Ajaran 2011/2012 sejumlah 2 anak. Penelitian ini merupakan penelitian 
lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif 
sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian ini 
bersifat kolaboratif antara peneliti dan guru kelas. Metode pengumpulan data 
melalui observasi, wawancara, pendekatan bermain sesuai dengan kesukaan anak 
dan dokumentasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa subyek mengalami gangguan 
autis regresif dengan menggunakan metode dari lovaas (terapi perilaku) dapat 
menangani anak yang kurang berkomunikasi dengan lingkungannya menjadi bisa 
berkomunikasi dengan lingkungannya dengan cara menggunakan terapi perilaku, 
bermain peran, bermain kelompok yang dilakukan secara berulang-ulang.serta 
memberikan dukungan berupa nasehat hadiah sehingga anak dapat berkembang 
dengan lebih baik.kesimpulan dari penelitian ini bahwa dengan metode lovaas 
terapi perilaku dapat menangani anak autis pada kelompok A Di Tk Aisyiyah X 
tegalombo sragen. 
 
Kata kunci : Autis, terapi perilaku metode Lovaas. 
